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and	 territory.	 These	 terms	 are	 complex,	 polysemic,	 transdisciplinary	 components	 and	 are	 approached	
from	various	perspectives	throughout	history.	From	this	perspective,	it	is	proposed	to	address	the	notion	
of	rural	landscape,	for	which	the	case	is	taken	as	the	case	of	Pampas	territory	in	the	south	of	the	province	
of	 Santa	 Fe,	 Argentina.	 This	 landscape,	 despite	 the	 various	 transformations	 and	 changes	 to	 what	 is	
submitted	from	its	formation	to	the	present,	register	permanencies	that	lead	us	to	reilect	on	the	identity	of	
the	territory	and	its	usefulness	as	a	tool	to	enrich	the	instruments	of	contemporary	territorial	ordering.	It	
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vez	más	 compleja.	Aquel	paisaje	 rural,	 de	progresión	 lenta,	ha	 sufrido	de	manera	acelerada	una	
mutación	de	gran	alcance.	Sin	embargo,	a	pesar	de	 la	aparición	de	nuevas	dinámicas	y	procesos,	
aprender	 a	 leer	 el	 paisaje	 como	 compendio	 de	 la	 historia	 de	 transformación	 del	 territorio	 nos	
conduce	a	nuevos	modos	de	afrontar	su	ordenación,	manteniendo	los	testimonios	de	orden	rural,	
coherentes	con	los	modelos	de	identidad	detectados	y	construyendo	un	sistema	de	pautas	para	la	
adecuada	 inserción	de	 cualquier	 intervención	 (Sabaté,	2002).En	así	que	 tomamos	 como	caso	de	
estudio	al	paisaje	pampeano	del	sur	santafesino,	analizando	críticamente	su	proceso	de	conforma-









Se	 trabaja	 interrelacionadamente	 entre	 ambas	 instancias	 de	 la	 investigación,	 a	 fin	 de	 precisar	 y	
redefinir	conceptos	que	expresen	de	una	forma	más	ajustada	la	realidad	observada,	como	así	tam-









sur	 de	 la	 provincia	 de	 Santa	 Fe,	 para	 luego	 reflexionar	 sobre	 las	 transformaciones	 recientes	 de	
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justamente,	 es	dicha	 fisonomía	 la	que	 resulta	base	de	 la	percepción	que	el	observador	 tiene	del	




fiesta	 como	 producto	 del	 tiempo,	 como	 explica	Martínez	 de	 Pisón	 (2009),	 revela	 lo	 que	 somos,	
nuestro	 propio	 sentido,	 constituyendo	 un	 legado	 cultural,	 un	 patrimonio	 vivo	 y	 frágil,	 un	 testigo	
envuelto	en	el	trasiego	del	territorio.	Su	dinamismo	comprende	la	evolución,	la	historia,	el	proceso.	











ámbito	 de	 relevancia	 para	 el	 pensamiento	 y	 la	 acción,	 como	 explica	 Rafael	 Mata	 Olmo	 (2010),	
porque	se	trata	de	espacios	de	grandes	dimensiones	que	prevalecen	aún	en	extensión	—en	rela-











micas	 claras	 y	 opuestas	 entre	 lo	urbano	y	 lo	 rural.	 Parte	del	 supuesto	de	que	 ambas	 realidades	
están	 perfectamente	 separadas	 y	 suelen	 caracterizarla	 por	 diversos	 pares	 también	 dicotómicos,	
como:	 atraso-modernidad,	 lentitud-dinamismo,	 conservador-progresista,	 aislado-integrado,	 leja-
no-cercano,	etc.	Para	cualquiera	que	tenga	una	mínima	idea	de	la	realidad	rural	en	la	actualidad,	es	
evidente	 la	 falacia	 de	 ese	 enfoque,	 y	 esa	 falacia,	 a	medida	 que	 se	 producen	 fuertes	 procesos	 de	
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de	 recursos	 naturales	 determina	 patrones	 de	 apropiación	 y	 permanencia	 en	 el	 territorio,	 que	
explican	el	papel	determinante	de	la	ruralidad	en	la	construcción	histórica	de	la	 identidad	de	cada	
territorio	 en	 sus	 diversas	 dimensiones:	 económica,	 ambiental,	 social,	 cultural,	 histórica	 y	 política	



















Si	 se	propone	de	afrontar	el	desaiío	de	planiiicar	e	 intervenir	 en	estos	 territorios	no	urbanos,	
previamente	hay	que	llenar	un	enorme	vacío	de	conocimientos;	ya	que	hay	que	comprender	los	
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La	 introducción	de	 ganado	 (vacuno	 y	 caballar)	 por	 parte	 de	 los	 colonizadores,	 en	 el	 siglo	 XVI	
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trolado	 por	 las	 autoridades	 santafesinas,	 donde	 convivía	 la	 estancia	 primitiva	 con	 la	 estancia	
jesuítica.	A	pesar	de	que	ambas	se	constituyen	como	formas	de	ocupar	un	espacio	que	todavía	no	
















primitivas.	 Esta	 institución	 estableció	 en	 las	 Leyes	 de	 Indias	 que	 la	mayor	 división	 territorial	
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sería	 la	 “suerte	 de	 estancia”.	 Las	 grandes	 dimensiones	 de	 las	 estancias	 de	 la	 Compañía	 eran,	 en	
definitiva,	una	sumatoria	de	estas	unidades.	Su	tamaño	(3000x9000	varas,	equivalente	a	2000ha),	
sus	 límites	 (el	 lado	menor	 del	 terreno	 sobre	 un	 curso	de	 agua	para	 aprovechar	 al	máximo	 este	
recurso,	 y	 en	 su	otro	 extremo	el	 caserío	 como	barrera	 ante	 la	 inexistencia	de	 alambrados)	 y	 su	
forma,	estaban	vinculados	con	las	costumbres	del	ganado	y	las	distancias	que	podían	recorrer	en	el	














Figura	3.	Ubicación	de	 las	 estancias	 jesuíticas	 -	 Tipo	 y	 tamaños	de	 “suertes	 de	 estancia”	 –	 Estancia	 San	Miguel	 de	
Carcarañá	en	1787.	Fuente:	L.	M.	Calvo	-	J.	Garavaglia,	2000	-	L.	M.	Calvo,	1993.	
En	 lo	que	respecta	a	 los	asentamientos	humanos	y	productivos,	es	 importante	destacar	que	se	
trataba	de	un	sistema	de	ocupación	territorial	sumamente	disperso,	pero	con	una	clara	disposi-




cría/engorde).	 Asimismo,	 de	 esta	 jerarquía	 dependían	 las	 ediiicaciones	 con	 las	 que	 contaban	
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habitante	 representativo	 de	 la	 pampa,	 la	 que	 convirtió	 a	 este	 paisaje	 en	 icónico.	 De	 la	misma	
manera,	cabe	destacar	que	fue,	principalmente,	en	clave	literaria	su	difusión.	Recorrido	que	co-
mienza	por	los	relatos	de	viajeros	del	siglo	XIX,	y	continúa	en	el	género	de	la	novela,	el	cuento	y	
hasta	 en	 el	 teatro.	Asimismo,	 la	 historiograiía	 argentina	 coincide	 en	que	 fue	durante	 el	 cente-
nario	argentino,	alrededor	de	1916,	cuando	el	campo	intelectual	vio	la	necesidad	de	deiinir	las	







formaciones	en	el	paisaje	agrario,	puesto	que	 las	modalidades	de	distribución	de	 la	 tierra	y	 la	
actividad	productiva	fundamental	—la	ganadería—	no	diiieren	sustancialmente	de	las	del	perío-
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espacio	dominado	aun	por	 la	ganadería,	dónde	 la	 "suerte	de	estancia"	seguía	siendo	 la	unidad	
productiva	mínima;	y	donde	 la	estancia	orientada	hacia	 la	producción	de	cuero	y	carne	salada	











inmigración	mediante	 la	 promulgación	 de	 una	 serie	 de	 leyes	 de	 inmigración,	 la	 formación	 de	
Comisiones	de	Inmigración	y	el	contrato	con	compañías	—vinculadas,	las	más	de	las	veces,	a	las	
empresas	 de	 colonización—,	 o	 agentes	 promotores	 privados.	 Como	 sostiene	Romain	Gaignard	
(1966),	la	pequeña	propiedad	de	explotación	cerealera,	originada	a	partir	de	la	colonización	ha	
pasado	 a	 constituir	 en	 esta	 zona	 un	 "tipo	 estructural",	 que	 desplaza	 a	 la	 gran	 estancia	 del	
período	anterior.	
El	paisaje	agrícola,	bajo	esas	condiciones,	no	se	maniiiesta	como	una	construcción	gradual,	reali-


















forma	de	 subdivisión	del	 suelo	 reside	en	que	no	 tiene	una	disposición	en	el	 territorio	 regular	 y	
continua,	pero	si	una	vinculación	estructural	en	relación	con	la	planta	urbana	de	cada	colonia.	




los	 mercados	 internacionales,	 se	 convierte	 en	 la	 componente	 estructural	 más	 signiiicativa	 de	
este	paisaje.	Es	así,	que	los	tendidos	ferroviarios	inciden	directamente	sobre	la	nueva	organiza-
ción,	marginando	o	excluyendo	ciertas	áreas,	y	colocando	otras	en	un	rol	protagónico.	En	deiini-
tiva,	 podemos	decir	 que	 esta	modalidad	de	ocupación	 tensionada	por	 la	 linealidad	de	 las	 vías	
ferroviarias	 es	un	 rasgo	que	 lo	diferencia	de	 los	procesos	de	 coniiguración	de	 las	 colonias	del	
centro	de	la	provincia	de	Santa	Fe.	
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cer	 en	 el	 discurso	 político	 e	 intelectual	 como	 el	 proyecto	 de	 país	 deseado.	 Entre	 estos	 alegatos	
prevalece	el	de	Domingo	F.	Sarmiento,	quien	encuentra	en	Estados	Unidos	un	modelo	a	imitar	al	que	
destaca	 como	 un	 sistema	 de	 colonización	 que	 combina	 ideas	 liberales	 y	 democráticas.	 En	 este	
contexto,	 las	 colonias	 agrícolas	 de	 la	 provincia	 de	 Santa	 Fe	 se	 perfilan	 como	 “una	 alternativa	 que	
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estos	 gigantes	 de	 acero,	 sino	 con	 el	 desfile	 de	 cientos	 de	 camiones	 que	 diariamente	 acceden	 a	






de	 nuevos	 usos	 industriales,	 residenciales,	 recreativos	 y	 del	 terciario,	 dispersos	 en	 el	 territorio.	
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caracteriza	por	 la	presencia	de	elementos	o	 tipologías	urbanas	en	pleno	ambiente	rural	que,	 sin	
embargo,	sigue	siendo	calificado	como	no	urbano	para	el	planeamiento:	tiende	a	ser	ocupado	por	
invernaderos,	 líneas	 de	 conducción	 eléctrica,	 depósitos	 de	maquinarias	 agrícolas,	 e	 incluso,	 por	
instalaciones	completamente	apartadas	de	las	actividades	agropecuarias,	como	industrias,	plantas	
de	tratamientos	de	residuos,	carreteras	y	autopistas	(Folch,	2003).	
Justamente,	 la	 incorporación	de	nuevas	 infraestructuras	de	comunicación,	como	las	autopistas,	
introducen	rupturas	y	atraen	cambios	al	territorio.	Como	ha	ocurrido	a	iines	del	siglo	XIX	con	el	
sistema	ferroviario,	y	en	las	primeras	décadas	del	siglo	XX	con	la	incorporación	del	sistema	vial	
de	rutas	nacionales	y	provinciales,	 la	 incorporación	de	vías	rápidas,	en	 las	últimas	décadas	del	
siglo	XX,	atraen	diversas	transformaciones	al	paisaje	santafesino.	Por	un	 lado,	 la	 incorporación	
de	estos	componentes	 infraestructurales	 interrumpe	y	secciona	el	 territorio,	hallando	paso	so-
bre	el	mar	de	ruralidad.	Por	otro,	éstos	resultan	polos	atractores	de	actividades	y	usos	urbanos	
por	la	accesibilidad	que	posibilitan.	Plantas	industriales,	barrios	abiertos	y	cerrados,	grandes	co-












amplias	extensiones	 rurales,	 también	se	 registran	permanencias	de	aquel	paisaje	que	 se	 cons-
truye	entre	iines	del	siglo	XIX	y	XX.	
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modiiican	 ampliamente	 el	 paisaje	 original	 santafesino,	 en	 la	 actualidad	 resultan	 componentes	
característicos	del	paisaje	rural	argentino.	También	así	ocurre	con	otros	elementos	recurrentes,	
por	ejemplo:	los	dispositivos	que	permitían	extraer	agua	de	las	napas,	entre	los	que	sobresale	la	




terior,	 resulta	estructurador	clave	de	este	 territorio,	 continúan	persistentes	 tanto	en	el	paisaje	
como	 en	 el	 imaginario	 colectivo,	 resultado	 elementos	 identitarios	 fundamentales	 de	 la	 pampa	
argentina	—tanto	para	cada	poblado,	como	para	la	región	pampeana	en	su	conjunto—.	Los	cua-
dros	de	estación,	con	las	masas	forestales	aledañas,	los	tanques	de	agua	ferroviarios	—para	ali-
mentar	a	 las	 locomotoras	a	vapor	del	 siglo	XIX—,	 los	 ríeles	y	durmientes	de	 las	vías,	puentes,	
casillas,	elementos	de	señalética,	entre	otros.	
 
   Figura	9.	Permanencias	del	paisaje	rural	santafesino.	Fuente:	Fotograiías	de	Cecilia	Galimberti,	años	2014	y	2015.	
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momento	 de	 su	 construcción—,	 nos	 remiten	 a	 la	 identidad	 del	 territorio	 y	 nos	 conducen	 a	 re-
flexionar	sobre	las	aceleradas	transformaciones	actuales	a	 la	que	está	sujeto,	a	 fin	de	desarrollar	





Nuestro	 trabajo	 intenta	 descubrirlos,	 explicarlos	 y	 valorizarlos,	 a	 la	 vez	 que	 dar	 respuesta	 a	
algunos	interrogantes	esbozados	en	la	introducción:	
El	primer	interrogante	al	que	hemos	intentado	dar	respuesta	es,	¿qué	nuevas	miradas	emergen	








El	 segundo,	 ¿ha	 sido	 posible,	 a	 través	 de	 esta	 aproximación,	 descubrir	 y	 representar	 órdenes	
espaciales	diversos	de	 los	 establecidos,	 aportando	así,	 de	 alguna	manera,	 a	 la	 introducción	de	





mediante	 la	 colonización	agrícola;	de	 su	 rol	 en	 la	difusión	de	una	 forma	de	asentamiento	—el	
patrón	de	colonias—	en	el	sur	de	la	provincia,	y	en	la	determinación	de	la	estructura	regional	en	
torno	a	la	ciudad	y	puerto	de	Rosario;	de	su	condición,	por	lo	tanto,	de	unidad	y	coherencia	res-






te	 inercia	 a	 las	 transformaciones.	 En	 segundo	 lugar,	 el	 poder	 estructurador	del	 sistema	de	 los	




entre	accesibilidad	 territorial,	 territorio	 rural	 y	 centros	urbanos	 continúa	 imponiéndose	 sobre	
las	 transformaciones	 "espontáneas",	 y	 es	 en	 este	 esquemático	 rigor	 donde	 radica	 la	 mayor	
potencialidad	morfológica	del	paisaje	actual.	
El	cuarto,	¿cuáles	son	los	aspectos	negativos,	o	las	limitaciones	morfológicas	a	la	transformación	
que	 este	 paisaje	 presenta?	 La	 existencia	 de	 un	 "proyecto"	 de	 subdivisión	 de	 suelo	 completo,	
autónomo	 y	 sobredimensionado	 respecto	 de	 la	 real	 demanda	 de	 ocupación;	 la	 abundancia	 de	
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de	estructurar	con	significado	todo	el	espacio	 físico	que	el	hombre	habita,	 ...	 confiriendo	sentido	
estético	 incluso	 a	 totalidades	 cuya	 presencia	 en	 el	 mundo	 precede	 a	 nuestra	 acción	 direc-













contracara	 iluminada	que	permite	entrever	una	 iniinidad	de	alternativas	 futuras	sobre	 las	que	
dar	 sentido	 al	 cambio	 de	 signiiicado	 que	 intentamos	 producir	 trabajando	 desde	 una	 mirada	
proyectual	sensible	a	las	condiciones	del	paisaje.	
El	desaiío	que	se	nos	presenta	hoy	se	confronta	con	una	situación	ambivalente:	por	una	parte,	de	
desconiianza	 generalizada	 en	 la	 planiiicación	 de	 escala	 regional	 o	microregional,	 y	 en	 el	 Plan	
como	 instrumento	 capaz	de	orientar	 territorialmente	 las	decisiones	 "políticas"	de	 transforma-
ción	 de	 un	 territorio.	 Desconiianza	 que	 se	 apoya	 en	 el	 reconocimiento	 de	 la	 desaparición	
paulatina	de	la	acción	coordinada	del	Estado	en	el	establecimiento	de	las	políticas	de	infraestruc-
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